
























































































Kami menggunakan  istilah  sistem  sumber  daya  (maksudnya  sumber  daya  alam)  bagi  peruntukan 
atau  fungsi  ruang  dan  kelembagaan  yang  memberi  manfaat  tertentu  kepada  komunitas. 
Kelembagaan yang dimaksudkan di  sini adalah  struktur penguasaan dan pemanfaatan,  serta  relasi 
antara  individu  suatu  komunitas  di  dalam  memanfaatkan  unit‐unit  sumber  daya  dari  kenyataan 
ruang yang ada.  
Dengan batasan  ini, dapat dipetakan  enam  sistem  sumber daya di Desa Uiboa, Desa Utiuh Tuan, 
Desa Batu Inan, dan Desa Uitiuh Ana di Pulau Semau.2 Keenam elemen itu adalah pemukiman, lahan 
berkebun, hutan, sumber air, pantai, dan laut. 
Tetapi  sebelum  membahas  keenam  sistem  sumber  daya,  terlebih  dahulu  kita  sedikit  mengupas 
struktur  sosial,  termasuk  sistem pemerintahan  tradisional di Pulau  Semau,  terutama pada  satuan 















dari  12  klen  utama  di  desa  itu.3 
Sementara  sisanya  merupakan 
keluarga‐keluarga  yang  datang 
kemudian  dari  Pulau  Rote,  Alor, 







utama  ini di  Semau  belum  jelas. 
Tetapi  sebuah  publikasi  mutahir 
tentang  sejarah  Kota  Kupang, 
buku  Koepang  Temp  Doeloe 
karya  Ishak  Arries  Luitnan 
menjelaskan  topogeni  sebagian 
klen‐klen  ini  hingga  akhirnya 
mendiami Kota Kupang. 
Umumnya  klen‐klen  itu  berasal 
dari  Pulau  Seram  (Nusa  Ina)  di 
Maluku,  dan  tiba  di  Kupang 
setelah  melalui  perjalanan 
panjang  dari  tempat  pendaratan 
mereka  di  ujung  Timur  Pulau 
Timor.  Mereka  datang  dalam 
beberapa  kelompok  dan 
gelombang.  
Klen  tuan  tanah  di  Batuinan 




Balsomang),  dan  Mes‐Tuni  (jadi 
Mestuni);  atau  tuan  tanah  di 










dua  puluh  empat  kepala  keluarga  yang  dipimpin  Lissin‐Bissing.  Lissin‐Bissing  (Lissin  Lai  Lai  Bissi) 
adalah  cikal  bakal  klen  Bisilisin  yang  kemudian  turun‐temurun  menjadi  Raja  Helong.4  Sementara 
Nusnatun  (salah  satu Klen Tuan Tanah) di Uiboa  termasuk di dalam kelompok  satu, yaitu  sebelas 
keluarga  yang  dipimpin  Lai  Kait.  Kedua  kelompok  ini  berpisah  jurusan  di  Oesao  (kini  wilayah 
Kabupaten Kupang). Laiskodat adalah pimpinan rombongan dari gelombang kedatangan berikutnya. 
Ketika  rombongan Bisilisin  tiba di Buni Baun  (kini bernama Bonipoi) di Kota Kupang, di  tempat  itu 
telah ada komunitas yang dipimpin klen Lai Kopan. Di dalam buku  ...tersebut diceritakan, putra Lai 
Bissi,  yaitu  Bissing  lissin  berkedudukan  sebagai  raja  kedua  dengan  otoritas memimpin  35  kepala 
keluarga  anggotanya  (yang  berasal  dari  Pulau  Seram).  Sementara  Lai  Kopan  atau  Nai  Kopan 
berkedudukan  sebagai  raja  pertama  dengan  otoritas  memimpin  keseluruhan  kemasyarakatan, 
pemerintahan  dan  perdagangan  tradisional  serta  keamanan  lingkungan  bagi warganya.  Laiskodat 
mendapat jabatan sebagai raja muda. 


















sempat  menyinggahi  Gunung  Timau  dan  akhirnya  tiba  di  Pulau  Semau.  Klen  Tausbele’e  terlibat 









Tampak  terdapat  perbedaan  penyebutan  pada  sejumlah  catatan  sejarah,  sebagian menggunakan 
awalan “Nai” dan sebagian lagi “Lai.” Hal ini bisa jadi disebabkan percampuran antara bahasa Dawan 
dan  Helong.  Terdapat  kemungkinan  apa  yang  di  dalam  bahasa  Tetun  disebut  sebagai  Rai  (raja), 
dalam  bahasan Dawan  disebut  “Nai”,  sementara  oleh  orang Helong  disebut  “Lai.” Hal  ini  serupa 
perbedaan bunyi di dalam menyebut  tanaman Turis  yang di dalam bahasa Tetun disebut  “Turis”, 
Dawan  “Tunis”,  dan  Helong  “Tulis.”  Di  dalam  Tetun  sendiri,  Nai  berarti  tuan  besar.  Sementara 
Belanda sering mencatat Rai sebagai Lai. Contonya Liurai dibunyikan Liulai. 
Tidak diketahui kapan dan bagaimana perpindahan keluarga‐keluarga Helong ini dari Kota Kupang ke 
Pulau  Semau.  Yang  Jelas,  pada  1653 masyarakat  di  Pulau  Semau  telah  terbentuk,  tampak  dalam 
catatan Hagerdal,  “Nai Besi, or Ama Besi, was a minor lord who went to settle among the 





untuk  kepentingan  subsisten,  tetapi  jika  panen  berlebih  akan  dijual  sebagian.  Sementara  sayur, 









meski  juga  terletak  di  pantai  utara  dan  pada  bulan  tertentu  gelombang  laut  cukup  besar,  usaha 
rumput laut berkembang baik sejak sebelum desa itu mekar dari desa induk Otan. 
Hasil  laut yang juga cukup besar adalah cumi‐cumi. Menurut para pedagang  ikan di Jl. Trans Timor, 
Semau  adalah  gudang  cumi‐cumi.  Selain  di  jual  di  pasar  lokal  (penduduk  pulau),  cumi‐cumi  ini 
ditampung oleh pengumpul yang akan menjual dalam bentuk cumi‐cumi kering ke Surabaya. Sering 
juragan ikan dari Kupang datang membeli lansung di kapal‐kapal sebelum merapat ke pantai. Tetapi 
dari  sisi penyerapan  tenaga kerja, dibandingkan  rumput  laut,  tidak cukup banyak   penduduk yang 
menjadikan  penangkapan  cumi‐cumi  atau  ikan  sebagai  mata  pencarian.  Bahwa  sebagian  besar 
penduduk memanfaatkan sumber pangan dari laut, kepentingan utamanya untuk subsisten. 
Semau dapat dikatakan kaya akan  ternak. Tidak dalam makna populasi  ternak  tersedia melimpah, 
tetapi dalam  arti hampir  setiap  rumah  tangga memelihara  ternak,  entah  itu  Sapi,  Kambing, Babi, 







cukup  banyak  penduduk  yang  menjadikan  aktivitas 
mengumpulkan  madu  hutan  atau  budidaya  sebagai 
sumber  pendapatan.  Banyak  penduduk  desa‐desa 
yang pada musim panen madu akan masuk ke hutan 
untuk  mengumpulkan  madu.  Tetapi  hanya  sebagian 
yang  bertujuan  untuk  menjualnya  kembali.  Di 
Uiamlasi, dusun 2 Desa Uiboa, misalnya, hanya ada 3 





Struktur  sosial  dan  sistem  politik  di  tingkat  paling 
dasar  di  Pulau  Semau,  pada  awalnya  tak  jauh  beda 
dengan kondisi awal di Timor. Di Timor pada mulanya 
masyarakat  hidup  di  dalam  kesatuan  pemerintahan 
yang terpisah di dalam tiap‐tiap klen. Masing‐masing 
klen  hidup  di  dalam  wilayah  terpisah,  menguasai 
tanah  yang  dianggap  tanah  bersama  (tanah  marga) 
dengan  pimpinan  klan  atau  kepala  suku  ‐‐umumnya 
pemegang  hak  kesulungan  patrilineal‐‐  berwenang 
dalam  penentuan  pemanfaatan,  distribusi,  dan 
penyelesai  konflik  antara  anggota  atas  tanah 
tersebut.  Pimpinan  klen  adalah  juga  kepala 
pemerintahan.7 
Bedanya,  di  daerah  lain  sebelum  pengaruh  Kolonial menguat  terjadi  perpindahan  perkampungan 
marga‐marga menghasilkan pembentukan perkampungan baru yang merupakan pengabungan dari 
komunitas‐komunitas genealogis dan berujung pada  terciptanya masyarakat  yang  lebih  kompleks, 



















satuan  sistem  pemerintahan  dasar  (Golo)  di  Manggarai  ada  otoritas  Tu'a  Golo  yang  memimpin 
kampung dan upacara‐upacara adat, dan Tu'a Teno yang memimpin urusan pembagian lahan ulayat 
(lingko). Di Flores Timur pada  tingkat kampung  (Lewo)  terdapat pembagian peran di antara 4 klan 
utama  yaitu  Ama  Koten  (tuan  tanah  dan  kepala  kampung),  Ama  Kelen  (urusan  politik  dengan 
kampung tetangga dan mengatur masalah perang dan damai), Ama Marang (urusan tutur asal usul, 
menjaga tatanan adat di dalam kampung), dan Ama Hurint  (meramalkan kejadian).10 Sementara di 
Sabu  ada  struktur  rumit  Dewan  pendeta  (Mone  Ama)  yang  secara  keloktif  memimpin  sebuah 
wilayah Rai, dibantu para Bengngu Udu dan Ketto Keroga.11 
Di  Semau,  pembentukan  sebuah  Ingu  baru  yang  mempertemukan  sejumlah  klan  mungkin  saja 
terjadi.  Tetapi  otoritas  sosial  politik  baru  tampaknya  tidak  terbentuk    sehingga  sistem 
pemerintahannya  relatif  sedernaha.  Otoritas  dan  fungsi  pemerintahan  terkecil  berada  tunggal  di 
tangan tuan tanah. Dalam bahasa Helong, tuan tanah disebut Dale Lam Tua (Dale berarti tanah, Lam 
Tua berarti  tuannya). Tuan  tanah adalah pemegang hak kesulungan pratrilineal dari marga  tertua 
dan karena  itu memegang klaim penguasaan atas satuan wilayah yang disebut Dale Ngalak, terdiri 
dari perkampungan  (Ingu), wilayah bercocok  tanam  (Klapa), dan hutan  (Alas).  Tetapi marga  tuan 









































Sebenarnya  selain Dale  Lam  Tua,  ada  pula  otoritas  atau  fungsi  sosial  yang  disebut  Kaka Ama.  Ia 
adalah  kepala  marga  atau  Klan.  Tiap‐tiap  klan,  baik  klan  tuan  tanah  atau  klan‐klan  pendatang 
(penggarap) memiliki seorang kaka Ama. Tidak seperti Dale Lam Tua yang kekuasaannya diwariskan 
seturut jalur keturunan sulung patrilineal, seorang kaka ama adalah tokoh yang dipilih oleh anggota 
marga  dari  antara  para  tetua  marga  itu.  Kaka  Ama  juga  bukan  sebuah  otoritas  atau  fungsi 
pemerintahan.  Ia hanya berperan memimpin atau mewakili keluarga di dalam urusan perkawinan 
atau kematian. 
Berdasarkan  informasi  wawancara  bahwa  tugas  Ama  Tulu  adalah  memobilisir  warganya  dalam 























Satuan  pemerintahan  di  atas  para  Ama  Tulu  di  Semau  adalah  kefetoran.  Ada  dua  kefetoran  di 
Semau, yaitu yang memerintah wilayah Utara, berpusat di Maek Bakilin, sebuah ingu di Uiasa;  dan 






berpindah  ke  tangan  Temukung.  Temukung ditunjuk  fetor, bisa  dipilih dari  antara para Ama  tulu 





di  Palau  Semau.  Meski  sering  temukung  dan  Ama  Tulu  adalah  orang  yang  sama,  tetapi  basis 
kekuasaannya  keduanya  berbeda.  Kekuasaan  Ama  Tulu  bersumber  pada  penguasaan  tanah, 
sementara  kekuasaan  temukung  bersumber  pada  statusnya  sebagai  perpanjangan  tangan 












memiliki  satu pemukiman besar,  terdiri dari 20‐30an  rumah. Sementara  tiap‐tiap desa  terdiri dari 
dua atau lebih dusun.14 
Umumnya  rumah‐rumah  penduduk  berpagar  tumpukan  batu  atau  kayu,  mengitari  rumah  dan 
pekarangan yang relatif luas. 
Menurut Kades Uiboa Sefanya Tausbele, aslinya dahulu penduduk Pulau Semau bermukim di tengah 












warga hampir  setiap  rumah  tangga di  Semau memiliki  ternak, baik  Sapi,  Kambing,  atau Babi dan 
Ayam,  tidak  tampak  ternak bebas berkeliaran di kampung. Pekarangan belakang  rumah yang  luas 
tampaknya  selain  digunakan  sebagai  kebun  di  musim  hujan,  juga  digunakan  sebagai  tempat 
mengandangkan  ternak.  Di  pekarangan  rumah  keluarga  bermarga  Lilong  tempat  pengamatan 
dilakukan,  tampak  kandang  Babi,  kandang  Ayam,  Kadang  Sapi,  dan  Kadang  Kambing  dibangun 
terpisah.15 
Di  pekarangan  rumah‐rumah warga  ada  beberapa  pohon  buah,  terutama Mangga.  Jenis Mangga 
yang paling banyak adalah yang berbuah kecil yang disebut Mangga biasa –di Kota Kupang populer 
sebagai Mangga Isap16‐‐ dan Mangga Arum Manis. 






Lahan berkebun  penduduk di  Semau disebut  Klapa, umumnya  terletak  terpisah dari  pemukiman. 
























Utiuh Tuan para pemilik  kebun  lebih banyak menanam bawang merah. Di Desa Batuinan,  jumlah 
para  petani  cabai  cukup  banyak, memanfaatkan  air  dari  sumur‐sumur  galian  yang  terpusat  pada 
wilayah tertentu yang memiliki cukup sumber air namun kini mengering. 
Seperti  halnya  di  pedalaman  Pulau  Timor,  misalnya  di  wilayah  Kecamatan  Takari  dan  Amfoang, 
sebagian  besar  kebun warga  desa  di  Semau  adalah milik  tuan  tanah.  Bedanya  jika  di  Takari  dan 
Amfoang  setiap  beberapa  tahun  tuan  tanah menunjuk  satu  lokasi  dimana  kebun‐kebun warga  di 
buka, di Semau kebun warga tidak harus terletak di satu lokasi tersentralisir. Tiap‐tiap rumah tangga 
memilih  lokasi  berkebunnya  untuk  kemudian  bertemu  tuan  tanah  guna  mendapat  persetujuan. 
Perbedaan  lain,  di  Takari  dan  Amfoang  warga  masih  menggunakan  sistem  ladang  berpindah, 
umumnya dalam siklus dua‐empat tahun, sementara di Semau sudah belasan bahkan puluhan tahun 
warga berkebun menetap.17 
Warga  mendapatkan  hak  garap  dengan  sistem  sewa  yang  disebut  “bunga  tanah”.  Bunga  tanah 
dibayarkan setiap tahun, dahulu dalam wujud sebagian hasil panen tanpa ditentukan jumlahnya. Kini 
beberapa  tuan  tanah  menghendaki  bunga  tanah  dibayarkan  dalam  bentuk  uang.  Ada  yang  nilai 
nominalnya  tidak ditentukan, ada yang ditentukan nilainya  tanpa bergantung  luas  lahan, ada pula 
yang jumlahnya ditentukan bergantung luas lahan garapan. 
Lokasi  berkebun  bergantung  kepada  masing‐masing  rumah  tangga  dengan  tuan  tanah.  Rumah 
tangga  atau  keluarga  yang  hendak  membuat  kebun  memilih  lokasi  yang  diinginkan,  kemudian 




menghasilkan  madu.  Umumnya  kebun  mereka  telah  berstatus  hak  milik.  Para  peternak  ini 
membentuk kelompok  untuk mempermudah mendapatkan bantuan pendanaan dan pelatihan dari 
pemerintah,  juga  pemasaran  bersama.  Sementara  usaha  penangkaran  dilakukan  masing‐masing. 
Lebah  diundang  bersarang  di  dalam  kotak‐kotak  papan  yang  dipasang  pada  pohon  atau  pada 
pancangan  tiang  kayu.  Di  Desa  Uitiuh  Tuan,  kelompok  peternak  lebah  ini  dipelopori  kadesnya, 
Samuel Lasi. Sementara di Desa Uibao, kelompok peternak dipelopori Bapak Lasar Mesen. 
c. Sumber Air 










rumah  memiliki  sumur  galian  di  pekarangan.  Tetapi  karena  pada  musim  panas  air  mengering, 
umumnya warga membangun pula bak penampung air. Sementara di Dusun 3   dan 4 masyarakat 
sangat  kesulitan  mendapatkan  air  bersih.  Di  Desa  Uitefu  tuan  kondisinya  serupa.  Meski  hampir 
setiap rumah memiliki sumur, tetapi pada rumah‐rumah di dekat pantai air sumur terasa payau. 
Di dusun 2 Uiamlasi Desa Uiboa  terdapat  sumber air berupa dua  sumur alami di  tepi pantai yang 
digunakan tiga keluarga untuk bertani cabai dan bawang sepanjang musim.19 
Di Desa  Batuinan,  ketersediaan  air  relatif  lebih  sulit  dibandingkan Uiboa  dan Utiuh  Tuan.  Sumur 




self‐governing warga di dalam pemanfaatan air berujung kondisi  tragedy of common. Di  lokasi  ini, 
warga membayar bunga tanah, 500 ribu Rupiah per tahun kepada tuan tanah untuk menggali sumur. 
Masing‐masing  rumah  tangga  menggali  sumur  sendiri‐sendiri  untuk  keperluan  berkebun  cabai 
sehingga pada lahan seluar kira‐kira setengah hektar terdapat sekurang‐kurangnya 48 buah sumur.20 
Karena  air  pada  sumur  di  Semau  tampaknya  bukan  air  tanah  tetapi  air  permukaan  yanng 
terperangkap  lapisan  kars,  dengan  jumlah  sumur  yang  banyak  dan  eksploitasi  untuk  pengairan 
kebun‐kebun cabai, bawang, dan tomat relatif besar, tidak heran  jika dari tahun ke tahun semakin 
dini sumur‐sumur  itu mengering. Pada observasi pada Oktober 2014  ini hanya dua sumur di  lokasi 
Uibaktoas yang tampaknya masih bisa dimanfaatkan warga. 
Dahulu kondisinya  lebih parah  lagi karena warga membuka kebun  langsung di  lokasi  itu,  sehingga 
pupuk dan pestisida mencemari sumur utama yang menjadi sumber air minum. Atas protes warga ke 
pemerintah  desa,  dalam  beberapa  tahun  terakhir  tuan  tanah  tidak mengijinkan  kebun  dibuka  di 
Uibaktoas sehingga air untuk perbekunan ditarik dengan pipa ke lokasi kebun baru.  
d. Hutan 
Dalam  bahasa  Helong,  hutan  disebut  Alas.  Tetapi  kata  Alas  juga  digunakan  untuk  keseluruhan 
wilayah  desa  atau  dusun.  Ketika  menyebut  Alas  Pahleo  misalnya,  yang  dimaksudkan  adalah 
keseluruhan wilayah Dusun Pahleo, baik pemukiman, lahan berkebun, dan hutannya.  
Berbeda dengan banyak masyarakat adat atau komunitas pedesaan di Nusa Tenggara Timur, Hutan 
atau  alas  di  Semau  sebenarnya  bukan  ruang  yang  diperuntukan  khusus  sebagai  fungsi  hutan.  Ia 
adalah wilayah yang belum terbagi sebagai lahan perumahan atau kebun sehingga pohon dan perdu 








membuka  kebun  atau mendirikan  rumah  di wilayah  itu  dengan  terlebih  dahulu membeli  ‐‐untuk 
kepemilikan  permanen‐‐  atau  membayar  sewa  tahunan  dengan  mekanisme  yang  disebut  bunga 
tanah kepada tuan tanah. 
Terdapat beberapa unit  sumber daya  yang dimanfaatkan warga dari hutan  yang bisa digolongkan 
berdasarkan statusnya sebagai publik goods, common goods, dan private goods. Yang termasuk di 
dalam golongan private goods adalah kayu untuk bahan bangunan. Untuk memanfaatkannya, warga 
harus  terlebih dahulu membayar untuk  tiap‐tiap pohon yang hendak ditebang kepada  tuan  tanah. 
Pemanfaat  kayu  untuk  bahan  bangunan  ini  bukan  hanya  warga  dusun  atau  desa  setempat. 
Masyarakat  dari  tempat  lain  boleh  pula  menebang  kayu  di  sana.  Tingginya  kebutuhan  kayu 
melahirkan  lapangan pekerjaan baru, yaitu para penebang pohon, masing‐masing memiliki gergaji 
mesin.  Keberadaan warga  berprofesi  penebang  kayu  ini  terdapat  di  Desa Uiboa  dan  Desa Utiuh 
Tuan. Sementara di Desa Batuinan, tidak ada warga yang berprofesi demikian.  
Golongan  common  goods  antara  lain madu,  kayu  bakar,  kayu  untuk  bahan  pagar,  bahan  pangan 
berupa cendawan dan umbi, hasil hutan non‐kayu seperti Asam, bahan obat tradisional serta tempat 
melepaskan  kawanan  ternak  di musim  hujan. Untuk memperoleh manfaat  ini, warga  dusun  atau 
desa, bahwa warga dari tempat lain tidak harus minta izin atau membayar kepada tuan tanah. 
Banyak  tetapi  tidak  semua  warga  desa  yang  mengumpulkan  madu  di  hutan.  Madu  di  Semau 
dihasilkan  lebah  berjenis  Apis Floria yang tinggal di lubang batu atau pohon.21 Umumnya  mereka 




Warga  yang  memanfaatkan  hasil  hutan  berupa  bahan  obat  tradisional  tidak  banyak.  Umumnya 
pengetahuan  ini dimiliki warga  tertentu. Di Desa Uiboa dan Uitiuh Tuan, pengetahuan  ini dimiliki 




pada  musimnya  mendapatkan  penghasilan  dari  mengumpulkan  asam.  Tetapi  tidak  setiap  tahun 
















Hampir  semua  penduduk  Uiboa  dan  Uitiuh  Tuan  tidak  mengembalakan  atau  mengandangkan 
sapinya. Mereka menggunakan pola semi‐intensif yang unik. Kadang‐kadang sapi dibuatkan,  tetapi 
hanya digunakan  ketika musim  kering. Di musim penghujan  sapi  akan masuk  ke hutan, dan baru 
kembali ke kandang di musim panas ketika ketersediaan air dan pakan di hutan menipis. Sementara 
di Desa Batuninan, pemeliharaan  ternak dilakukan dengan  cara  intensif untuk penggemukan  sapi. 
Mereka menyebutnya sapi paron22. Menurut warga Batuninan, di desa merekalah potensi sapi paron 
paling besar di Semau. Hal  ini ada hubungannya dengan  keberadaan hutan  Lamtoro, peninggalan 
program  penghijauan  di  masa  pemerintahan  Gubernur  Fernandes  yang  dikenal  sebagai  Nusa 




tanah. Memang  dahulu  sempat muncul  perdebatan  tentang  apakah  kepemilikan  pantai  dan  laut 









Budidaya  rumput  laut merupakan  sumber penghasilan andalan masyarakat Pulau Semau. Di Desa 
Batuinan, usaha budidaya  rumput  laut  telah berkembang  sejak  sebelum desa  ini dimekarkan dari 
Desa Otan. Masyarakat pembudidaya rumput  laut membentuk kelompok untuk mengorganisasikan 
pembagian petak‐petak budidaya di pantai yang terletak di Utara desa. Meski gelombang pada bulan 




















air  untuk  konsumsi  rumah  tangga  dan  pertanian.  Sementara  pemanfaatan  laut  dan  pantai  untuk 





untuk  bahan  bangunan  semakin  terbatas,  sementara  kebutuhan  masyarakat  akan  kayu  bahan 
bangunan  semakin  besar. Di Dusun  2 Uiamlasi Desa Uiboa  bahkan  anak  tuan  tanah  tak  sanggup 
membuat  rumah karena kayu di hutan yang dimiliki bapaknya  telah habis. Dampak  lainnya adalah 
udara  yang  terasa  kian  panas  dan  sumber‐sumber  air  yang  lebih  cepat mengering. Hal  kedua  ini 
paling terasa di Desa Batuinan. Dibukanya hutan disekitar sumbar air Uibaktoas untuk kepentingan 
kebun cabai menyebabkan sumur‐sumur di sana lebih cepat mengering. 
Pemerintah  Desa  di  ketiga  desa  telah  mengeluarkan  seruan  agar  tuan  tanah  tidak  mudah 





Itu  pun  karena  –sebagaimana  pengakuan  masyarakat—sedang  ada  hajatan  kedukaan  dan 
perkawinan. 
Air 
Di  Desa  Uiboa  dan  Utiuh  Tuan  hampir  setiap  rumah  memiliki  sumur  sebagai  sumber  air  bersih 
(kecuali di dusun 3 dan 4 Desa Uiboa) tetapi air tidak tersedia sepanjang waktu. Pada bulan‐bulan di 
ujung musim  kering,  banyak  sumur  telah  kehabisan  air.  Selain  vegetasi  hutan  yang  kian menipis, 
masifnya pemanfaatan air sumur untuk mengairi kebun‐kebun holtikultura juga menjadi faktor yang 







Tetap  faktor  penyebab  lain  dari  krisis  air  adalah  krisis  kelembagaan  sosial  politik.  Tidak  ada 




ketika  setiap  keluarga  diperbolehkan menggali  sumur  sendiri  –dengan membayar  bunga  tanah—
untuk mengairi kebun‐kebun cabai mereka, empat puluhan sumur di Uibaktoas Desa Batuinan lebih 
cepat mengering. 









Budi daya  rumput  laut  hadir  selain  sebagai  sumber pendapatan  yang menjanjikan  kesejahteraan, 
juga  sebagai  pelarian  kontridiksi  antara  kian  tergerusnya  daya  dukung  alam  dan  bertambahnya 
kebutuhan  hidup.  Di  Desa  Bokonusan,  perkenalan  masyarakat  dengan  budi  daya  rumput  laut 
berdampak  terselamatkan  hutan  karena  mengalihkan  mata  pencarian  masyarakat  dari 
mengumpulkan kayu bakar.  
Tetapi  pemanfaatan  laut  untuk  budi  daya  rumput  laut  tentang  memiliki  batasan,  baik  berupa 
terbatasnya  areal  laut  yang  bisa  dikapling,  fluktuasi  harga,  pun  ancaman  hama.  Di  Desa  Aklee 
ketegangan yang muncul dari banyaknya warga luar desa yang berbudi daya rumput laut di sana bisa 




Pulau  Semau  terkenal  sebagai  penghasil  semangka,  tomat,  bawang merah,  dan  cabai  bagi  pasar 
tradisional di Kupang. Komoditi holtikultura ini dihasilkan oleh model pertanian intensif, melibatkan 
input pupuk dan pestisida kimiawi, bibit unggul, dan tentu saja pemanfaatan sumber daya air dalam 
jumlah  besar.  Di  satu  sisi  sumber  daya  air  terbatas.  Dampaknya  adalah  cerita  kegagalan  mulai 
muncul di beberapa tempat. Di Batuinan, penduduk tidak lagi menikmati “uang cabai” seperti tahun‐











Selama  ini  pendekatan  otoritas  pemerintah  desa  dan  kecamatan  melalui  sejumlah  regulasi  dan 
seruan tidak efektif mengendalikan penebangan pohon. Itu karena regulasi yang ada tidak meyentuh 
persoalan  pada  sisi  permintaan  dan  penawaran.  Pada  demand  side,  jelas  tiap‐tiap  rumah  tangga 
baru membutuhkan kayu sebagai bahan bangunan. Lebih jauh, permintaan kayu dari tempat‐tempat 
lain melahirkan profesi baru, para penebang pohon yang tidak saja menyediakan tenaga dan gergaji 
mesin,  tetapi  juga membeli  kayu  dari  para  tuan  tanah.  Pada  supply  side,  para  tuann  tanah  yang 
menguasai hutan menikmati  rente,  tanpa menanam mereka memperoleh pendapatan dari  setiap 
pohon yang ditebang. 
Karena itu jalan yang perlu diambil adalah membangun kesepakatan di antara para pihak, tuan tanah 
sebagai  provider,  masyarakat  sebagai  appropriator,  dan  pemerintah  desa  sebagai 
fasilitator.24Kesepakatan  ini  terkait  manajemen  demand  and  supply,  dengan  poin‐poin  sebagai 
berikut: 
Masyarakat  sebagai  eksproriator  perlu  dilibatkan  sebagai  producer.  Mereka  tidak  sekedar 




diminta  terlebih dahulu memanam, dan ketika pohon  telah berusia cukup untuk  tumbuh mandiri, 




tumbuh  besar, masyarakat boleh menebang  1  pohon  gratis,  1  pohon dengan membayar  ke  tuan 
tanah, dan 2 pohon tak boleh ditebang. Atau bisa juga dengan formula lainnya, yang pada prinsipnya 
memberikan  intensif  kepada masyakat  untuk menanam, memberikan  intensif  kepada  tuan  tanah 
untuk  mematuhi  kesepakatan,  menjaga  ketersediaan  unit  sumber  daya,  dan  mengurangi 
permintaan. 
Pemerintah  desa  mengeluarkan  sertifikat  kepada  penduduk  yang  terlibat  di  dalam  program  ini. 
Sertifikan  itu berisi pengakuan hak sebagai penerima manfaat dan pengakuan atas hak tuan tanah. 


















dalam  konteks  masyarakat  desa  melahirkan  status  ketokohan  pada  penyandangnya.  Sementara 
perwakilan  keluarga  adalah  para  kaka  ama.  Hanya  saja  perlu  diperhatikan,  karena  kaka  ama  ini 
mewakili warga semarga yang berdomisili di desa‐desa berbeda, pelibatannya perlu memperhatikan 
komposisi marga‐marga dominan (banyak  jumlahnya) di dalam suatu desa (lihat Table 1 Komposisi 
Penduduk Wajib Pilih Berdasarkan Klen). 
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